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1- Ali Kemal Paşa'nın Tutuklanması 
Jandarma umum kumandanı Ali Kemal Paşa'nın Nazilli'de Kuva-yı Milli-
yeciler tarafından tutuklanması oldukça ilginç bir olaydır. Denizli jandarma tabur 
kumandanı Binbaşı Harndi Bey, jandarma kumandanlığına gönderdiği raporda; 
depolarında bulunan silah ve cephanenin Kuva-yı Milliye tarafından alındığı, 
Demirci Mehmet Efe'nin i ahaliden zorla para ve erzak topladığı, bundan dolayı 
bölgede asayişin kalmadığına dikkat çekiyordu. Rapordan sonra Demirci Mehmet 
Efe ve Hacı Şükrü Bey'in tutuklanmaları emri çıkarıldı2. Bu emri yayımiayan 
Alemdar ve Peyam-ı Sabah gazeteleri de Nazilli'de bazı kimseler tarafından adı 
geçeniere gösterildi. Ayrıca Jandarma Umum Kumandanı Ali Kemal Paşa'da du-
rumu yerinde incelemek üzere bölgeye gönderildi (7 Ağustos 191 9)3. Ertesigün 
Balıkesir' e gelen Ali Kemal Paşa'ya Kuva-yı Milliyeciler Yunanlıları kovmak dı­
şında hiç bir amaçları olmadığını anlattılar4. Kemal Paşa, Salihli'den Dahiliye'ye 
gönderdiği telgraflarda; Bandırma-Salihli güzergahında hükı1metin kuvvetinin çok 
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Yard. Doç. Dr., M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi. 
Demirci Mehmet Efe'nin hayatı ve faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. M. Şefik 
(Aker), /stiklal Harbi'nde 57. Ttimen ve Aydın Milli Cidali, I-III, İstanbul I 937; Nuri 
Köstüklü, Milli Mticadele'de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları, Ankara 1990, s. 135-137, 
229-237, 280-286; Sıtkı Aydınel, Güneybatı Anadolu'da Kuva-yı Milliye Harekatı, Ankara 
1990, s. 209-214,242-249,257-258,282-285, 342-369; Turan Akkoyunlu, "Aydın Kuva-yı 
Mıllİyesi'nin Bazı Faaliyetleri ve Mustafa Kemal Paşa'nın Teşekkürü", Tarih incelemeleri 
Dergisi, Sayı VI, İzmir 1991, s. 183-210; Aynı müellif, "Aydın Kuva-yı Milliyesi'nin 
Tasfiye Edilmesi", Tarih Incelemeleri Dergisi, Sayı IX, İzmir 1994, s. ı83-2ı5. 
22 Temmuz ı 9 ı 9' da Takvim-i V eka yi' de yayımlanan emirle hükümet Demirci Mehmet Efe, 
Hacı Şükrü, Mustafa Kemal ve Rauf Bey'lerin tutuklanmalarını istemiştir (Vakit, 3 ı 
Temmuz I 9 I 9). 30 Temmuz' da Hacı Şükrü ve Demirci Mehmet Efe' nin tutuklanmal an 
bütün viyaletlere tebliğ edildi (Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye Şifre (DH-
ŞFR), nr. ı O ı 176). 
Sıtkı Aydınel, Guneybatı Anadolu 'da Kuva-yı Milliye Harekatı, Ankara ı 990, s. 259-260. 
BOA, Dahiliye Kalem-i Mahsus (DH-KMS), nr. 53-4/36, lef 1; Mahmut Goloğlu, Sivas 
Kongresi, Ankara ı 969, s. 52-53. 
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zayıf olduğunu belirtiyordu. Mesela Salihli kaymakamı onbeş gündür, sebepsiz 
yere İzmir'de bulunarak, kazayı idaresiz bırakmıştı. Salihli'de seksen mevcutlu 
bir tabur varsa da ayakkabı, erzak, silah ve techizatdan tamamen yoksundu. As-
kerler köy kıyafeti ile ötede heride perişan dolaşıyorlardı. Sıkıntılar ve otoritesiz-
likten askerler firar etmekteydi. Halk, Yunan kuvvetleri karşısında heyecan halin-
deydi5 . 13 Ağustos'da Uşak'a varan Ali Kemal Paşa, toplantı ve kongretere gö-
revlilerin müdahale etmediğini görmüştür. Jandarma umum kumandanı burada 
ahali ve Kuva-yı Milliyeciler'le temasa geçti6. Uşaklılar padişah ve hükfimete 
bağlılıklarını Paşa'ya bildirdiler. Uşak haric hiç bir yerde hükfimetin muamelatına 
müdahale edilmiyordu. 
Yunanlıların ileri harekatı üzerine Uşak'ta iki buçuk ay evvel Kuva-yıo Mil-
liye teşkilatı kurulmuştu. O sıralarda Eşme'de bulunmakta olan jandarma müla-
zımı Giridli Tahsin Efendi kumandasında tahminen 100 kişilik milli bir müfreze 
Uşak kazasına gelip, kaymakamı, jandarma kumandanını ve polis koroiserini hü-
kumette bir odaya hapsetmişti. Aşar müzayedesi amacıyla toplantı halinde bulunan 
meclis-i idare azalan da getirilerek, diğer kazalarda olduğu gibi Uşak'ta da milll 
teşkilat kurulmasına karar verilmişti?. Böylece Uşaklılar ilk posta olarak Salihli 
cephesine yaklaşık 100 kişilik bir kuvvet göndermişlerdi. Kaza kaymakamı bu 
gelişmelerden sonra buradan aynlmıştı. Jandarma umum kumandanı, Uşak'taki 
durumu bugünlerde sakin bulmakla beraber Yunanlılarakarşı kurulmuş bütün 
Kuva-yı Milliyelerin dağıtılınasını teklif ediyordu. O'na göre Yunan işgalleri 
siyasi önlemlerle durdurulmalıydı. Alaşehir mevki kumandanı yüzbaşı Süleyman 
Sırrı Efendi, beş gün evvel Uşak'a gelip, Mülazım Tahsin Efendi'nin cepheye 
hareketinden sonra kaza ve havalİsinde idare, yardım toplama ve harcama işlerine 
bakmak için mahalli eşraftan ondört kişilik bir Heyet-i Milliye teşkil etmişti. 
Uşak'tan taksitle alınmak üzere 100.000 lira ianat-ı milliye toplanmasına karar 
verilmiş ve bunun 30.000 lirası toplanmıştı (14115 Ağustos 1919)8. 15 
Ağustos'da Denizli'ye geçen Ali Kemal Paşa, Yunanlıların işgal ettikleri sahalara 
yaklaştıkca ahalinin Yunan vahşetleri karşısında nefret ve galeyanının arttığını 
gözlemledi. Deniziililer hükfimetin ilgisizlikten kendilerini yanlış anladığını 
söylüyorlardı. Eskiden şekavetle meşhur Denizli'de son zamanlarda adi suçlar 
dahi %80 oranında azalmıştı9. Burada Heyet-i Milliye ile üç-dört gün uzun 
uzadıya temaslarda bulundu. Heyet-i Milliye'nin amacının hükfimetle aynı olduğu 
kanaatine vardı. Heyet-i Milliye, hükfimetin zahiren, siyaseten kendilerine 
yardımda bulunmamasını mazur görmekte ve hatta tasvib etmekteydi. Aslında 
Deniziililer ufak bir manevi destekten başka bir şey istemiyorlardı. Bilhassa da 
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BOA, DH-KMS, nr. 53-3/1, lef. 1. 
Aynı vesika, lef. 2. 
Aynı vesika, lef. 3, 4, 5. 
Aynı vesika, lef. 6, 7, 8. 
Aynı vesika, lef. 3. 
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İstanbul basınının bu muhikk (haklı) fevedin-ı milliyi ve vatanpervedineyi adeta 
kötüler şekilde yorumlamalanna karşı hükümetin sukut ve müsamaha eylemesine 
taaccüb ve hayret etmekteydiler. Ali Kemal Paşa, bu rahatsız edici haberlerin 
önlenmesini İstanbul'a tavsiye etti (21 Ağustos 1919)10. DemirciMehmet Efe, 
jandarma umum kumandanının bölgeye gelmesinden oldukça şüphelenmişti. 16 
Ağustos Cumartesi günü Nazilli'ye gelen Paşa'yı tutuklamaya karar verdi. Kuva-
yı Milliye hareketini önlemek isteyen Ali Kemal Paşa'yı tutuklayıp, 5000 tüfek, 
1500 sandık cephane, 1000 bomba, 4 makineli tüfek, bir kudretli cebel takımı ve 
bin atım cephane takımı almayı planlıyordu. DemirciMehmet Efe, Kemal Paşa'yı 
tutukladı. 57. Tümen kumandanı Şefik Bey ve Efe, İstanbul hükumetinin Ku va-yı 
Milliye aleyhinde bulunmasının uygun olmadığı ve İtilaf Devletlerinin askeri 
durumu dolayısıyla açıktan yardım yapılamasa da el altından yardım edilmesinin 
gerekli olduğunu Ali Kemal Paşa'ya anlattılar11. Görüşmelerde Ali Kemal Paşa 
hükümetin gerçeği anladığı zaman milli hareketleri tasvib ve yardım edeceğini 
ifadeden geri durmuyordu. Hatta daha da ileri giderek; hükümetin olumsuz tavrı 
devam ederse, kendisinin de silahlanarak buradaki muharebelere katılacağını 
açıkca söylüyordu. Bu görüşmelerden sonra Ali Kemal Paşa, Kuva-yı Milliye'ye 
yardım edilmesini hükümete yazdı. Kemal Paşa, bölgede DemirciMehmet Efe'nin 
büyük nüffizu olduğunu anlamıştı. Nazilli onyedi gün kadar düşman işgalinde 
kaldığından, ahali Yunan vahşetini manen ve maddeten tatmıştı. Nazilliler can, ırz 
ve namuslarını korumak için pek kavi bir surette birlik ve beraberlik tesis 
eylemişti. Jandarma umum kumandanı baskı altında kendisinin davet üzere 
Nazilli'de kaldığını belirterek, Kuva-yı Milliyeciler hakkındaki, kötü düşüncelerin 
yanlış olduğu İstanbul'abildirdi (20 Ağustos 1919)12. Tabiki Ali Kemal Paşa'nın 
tutukluluk halinden kurtulmak gayesiyle bütün bunları söylemek ve yazmak 
zorunda olduğu düşünülebilir, ancak biz Paşa'nın bir ölçüde samimi olabileceğini 
düşünüyoruz. Hangi maksatla yazılırsa yazılsın Ali Kemal Paşa'ya Harbiye ve 
Dahiliye Nazıriarının gönderdiği cevaplar hiç de beklenildiği gibi değildi. Bu 
cevaplara göre; aslında hükümetin gayesi de vatanın bir karış toprağının 
kaybedilmemesiydi. Ahali ve hükümetin bu ortak emeli herkesin aklına geleni 
yapması ile değil meharet-i siyasiye ile sağlanacaktı. Çünkü şahsi gayretlerden bir 
netice almak mümkün değildi. Halk bu nazik zamandan hükümetin işine kanşma­
malıydı. Zaten hükumetin girişimiyle Yunanlıların geçici olarak bulunacakları 
mahaller sınırlanacak ve böylece tekrar tecavüzleri de önlenecekti. Hatta bu konu 
için kurulan heyette bulunan İngiliz generali ve subayları Kuva-yı Milliye 
liderlerine teminat vermişti. Aynı heyette bulunan Halil Ali Bey'de Kuva-yı Mil-
liyecilerden taşkınlıktan vazgeçerek, hükumetin talimatiarına uymasını istedi. 
Hükumet ırz, can ve memleketi için silaha sarılınağa mecbur kalan vatan eviadını 
rencide etmek niyetinde değildi. Dahiliye Nazırı Adil Bey, eğer Kuva-yı 
ı O Aynı vesika, lef. 9. 
ı ı Celal Bayar, Ben de Yazdım, VII, İstanbul 1965, s. 2269-2274. 
ı2 BOA; DH-KMS, nr. 53-311, lef. 10. 
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Milliyeciler hükümetin nasihatlerine uyarsa, onlara hiç bir ceza verilmeyeceğini 22 
Ağustos'ta cevaben bildirdil3. Bugünlerde Demirci Mehmet Efe bölgedeki 
faaliyetlerine devam ediyordu. Kuva-yı Milliye ihtiyaclan için Uluborlu'ya tertip 
edilen 3000 lirayı toplamaya çalışıyordu. istenilen miktar yirmi dört saat zarfında 
gönderilmezse iki misli alınacak; gecikmeye sebep olanlar ise idam edilecekti. 24 
Ağustos'da Dahiliye Nazırı Adil Bey, şayan-ı teessüf bulduğu benzeri 
münasebetsizliklerin durdurulmasını Ali Kemal Paşa'dan rica ediyordu14. 
Bu arada Dahiliye Nazın Adil Bey, Nazilli'de tutuklu jandarma umum 
kumandanının kurtanlmasını emrindeki idare amirlerinden ısrarla istiyordu. Me-
sela 22 Ağustos günü Denizli mutasamfı Faik Bey ile ahz-ı asker kalem reisi 
miralay Tevfik Bey, Kuva-yı Milliye karargahı olan Köşk'e geldilerlS. Burada 
DemirciMehmet Efe'yi bulamayınca Nazilli'ye geçtiler. Mutasamf Faik Bey, 
Demirci Mehmet Efe'ye görüşmesinde Kemal Paşa'ya yapılan muamelenin 
"çirkinliğini ve hatta mutala'alanna mugayir olduğunu ve her vesileden bi'l-isti-
fade harekat ve teşkilat-ı milliyenin maksadı münhasıran Yunan mezalim ve teca-
vüzatma mani olmaktan ve bu topraklar üzerinde hukuk-ı mukaddese-i hazret-i 
padişahiyi teyid ve idameden ibiiret olup hükumet-i seniyyeye karşı hiçbir fikr-i 
mümana' at-perverde etmediklerini iddia etmedikleri halde Kemal Paşa hakkında 
yapılan mu'amele bu iddiayı cerh ve hükumeti şüpheye sevk edecek mahiyette 
"olduğunu izah etmiştir. Demirci Mehmet Efe ve yanındakiler mutasamfın bu 
sözlerine hak verdiler. Hatta tutuklamadan maksadın ne paşanın şahsına karşı 
hürmetsizlik, ne de hükumete karşı gelmek olmadığını; yalnız kendisinin buraya 
gelmesinden istifade ile bir miktar silah ve cephane temin etmek olduğunu ifade 
etmişlerdi. Aynca Demirci Mehmet Efe ve Hacı Şükrü Bey, hükümetin kendilerini 
tevkif etmek istemesinden üzgün olduklannı belirttiler. Mutasamf Faik Bey, Ali 
Kemal Paşa'nın hükümetin siyasetinde bir rey sahibi olmadığını ileri sürerek 
serbest bırakılınasını teklif etti. DemirciMehmet Efe ve Hacı Şükrü Bey, rehine-
lerini hükümetin zorlamasıyla hemen bırakma taraftan değillerdi. Saygınlıkianna 
gölge düşürmernek için kendi uygun gördükleri zaman bırakacaklardı. Birkaç gün 
bekledikten sonra Kemal Paşa'yı bırakınayı düşünüyorlardı. Faik Bey, aracılığı 
ile hükumet Kuva-yı Milliyecilerin Yunanlılar üzerine bir taarruzuna da engel ol-
maya çalışıyordu. Denizli mutasamfı olumlu bir netice alamarlan görev yerine 
döndü. Faik Bey, Denizli'ye döndükten sonra DemirciMehmet Efe üzerinde mü-
him nüfUzu olduğunu öğrendiği Tavaslı Halil Ağa'dan bu iş için aracılık etmesini 
13 Aynı vesika, lef. 1 1-12-13; Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın DemirciMehmet Efe ve 
Hacı Şükrü Bey' i İstanbul'a davet eden telgrafı ve diğer olaylar için bkz. M.Şefik (Aker), 
/stiklal Harbinde 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali, II, İstanbull937, 183 vd; C. Bayar, aynı 
eser, VII, s. 2266-2276. 
14 BOA, DH-ŞFR, nr. 102/235. 
15 Denizli mutasarrıfı Faik Bey, o sırada Demirci Mehmet Efe'nin danışmanı bulunan Galip 
Hoca (Celal Bayar) yı Ali Kemal Paşa'nın tutuklanmasından sorumlu sayarak, tehdit 
etmekten geri kalmadı. (C. Bayar, aynı eser, VII, s. 2275-2276). 
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istedi. Faik Bey, Dahiliye'ye yazdığı şifre telgrafta; Nazilli'de Kuva-yı Milliye nü-
fı1zunu azaltacak veya yok edecek muktedir bir zatın buraya kaymakam olarak 
tayinini tavsiye etti. Mutasamfİstanbul'u Kuva-yı Milliye'nin genişlemesine karşı 
uyarıyordu (27 Ağustos 1919)16. 
Tutukluluk süresince Ali Kemal Paşa, DemirciMehmet Efe'yi padişah'a 
bağlılık konusunda ikna etmeye çalışmıştı. Ayrıca Efe'yi kandırmaya çalışan 
Hürriyet ve İtilaf Fıkrası mensuplan bu olayı İttihadcılann bir tezgahı diye 
istismar edip, mücadele bölgesindeki vatansever gençler Kazım Nuri, Saracoğlu 
Şükrü'yü tutuklatmışlardır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensubu Nazillili İlhami 
Bey, Kuva-yı Milliye'nin zayıftatılması için DemirciMehmet Efe'yi Galip Hoca 
(Celal Bayar) ve Miralay Şefik Bey aleyhinde tezviratla doldurdular. Binbaşı Hacı 
Şükrü Bey'in de devre dışı bırakılınasını sağladılar. Demirci Mehmet Efe'ye 
Umum Aydın ve Havalisi Kuva-yı Milliye Kumandanı ünvanı verip, bunu bir 
mühüre kazıtıp boynuna takmışlardı. Bölgede Kuva-yı Milliye'ye destek ve 
yardımcı olan 2. Ordu Müfettişliği'ne vekalet eden miralay Selahaddin Bey'in 
başka yere tayin edilmesinde büyük rol oynadılar. İlaveten Demirci Mehmet 
Efe'nin danışmanlığını yapan Galip Hoca (C. Bayar) da yanından ayrılmak 
zorunda kaldı 17. 
Netice de Tavaslı Halil Ağa'nın gayretleriyle Kemal Paşa serbest bırakıldı. 
İstanbul'a dönen jandarma umum kumandanı Kuva-yı Milliye'yi ve özellikle 
DemirciMehmet Efe'yi öven bir rapor vermiştir! S. 
2- Demirci Mehmet Efe ve Heyet-i Tahkikiye 
Hükumet adına Anadolu'ya gönderilen şehzade heyetlerinden sonra bazı 
mahallerde genel asayişi bozabilecek derecede olay ve işlemler meydana geldiği 
haberlerini incelemek üzere tekrar mülkiye ve askeriyeden birer şahıs ile katİpten 
oluşacak heyet-i tahkikiyelerin teşkil edilmesi kararlaştırıldı (26 Temmuz 1919). 
Bu heyetierin gitmesi planlanan beş bölge şunlardı: Hüdavendigar (Bursa), Karesi 
(Balıkesir), Konya-Karahisar-ı Sahip- Antalya, Ankara-Kastamonu, Samsun-
Sivas-Trabzon-Erzurum. 
Osmanlı hükumeti, 3 Kasım 1919'da iki teftiş heyeti oluşturdu. Kurulan 
heyetlerden biri emekli birinci ferik Hurşit Paşa başkanlığında; eski sadaret 
müsteşarı Emin ve temyiz mahkemesi üyesi Ömer Lütfi Beyler bulunuyordu. 
Görevi İzmit-Eskişehir-Konya-Afyon-Aydın-Karesi-Hüdavendigar taraflarını 
16 BOA, DH-KMS, nr. 53-3/1, lef. 4. 
17 M.Şefik Aker, aynı eser, ll, s. 213-216; C. Bayar, aynı eser, VII, s. 2276-2291; Hacim 
Muhittin Çarıklı, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve H.M.ç. 'nin Kuva-yı Milliye 
Hatıraları, Ankara 1967, s. 52. 
18 M. Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, II, Ankara 1965, s. 17-18; Mahmut 
Goloğlu, Sıvas Kongresi, Ankara I 969, s. 52-53. 
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teftiş etmekti. Diğer heyette başkan Ferik Fevzi Paşa dışında temyiz mahkemesin-
den Cafer İlhami Bey, fetva emini muavini Hasan efendi bulunuyordu. İkinci 
heyetin görev yeri Ankara, Sivas, Erzurum olacaktı 19. 
Bu heyetierin basın ve kamuoyuna açıklanan görevleri; kanun ve nizarniara 
uygun davranılıp davranılmadığı, yapılan seçimlerin hür V@ tarafsız yapılıp ya-
pılmadığı, müslim ve gayr-ı müslimler arasındaki münasebetlerin incelenmesi, 
görevini suistimal eden memurların tesbit edilmesi olarak sayılabilir20. Basma 
açıklanan bu sebeplere rağmen heyetierin gerçek görevleri neydi? Acaba İtiHif 
Devletleri ve Yunanltiara karşı oluşan Milli Mücadele'ye mani olmak amacını mı 
taşıyordu? Bu soruların cevabını heyet-i tahkikiyelere verilen talimatnarnede bul-
mak mümkündür. Çünkü hükumet Aydın ve Karesi civarında teşkilat-ı milliye adı 
altında çeteler teşkilinden son derece rahatsızdı. İstanbul bu girişimlerin her tarafa 
yayılabileceği; özellikle de bunların yönetimlerinin bazı subay ve yedek subaylar 
tarafından ele alınarak asker toplanmasına kalkışılmasından endişeleniyordu; 
özellikle Demirci Mehmet Efe ve Kuva-yı Milliye Kumandanı Hacı Şükrü Bey'in 
asker toplama çağrılanndan hoşnutsuzdu. 
Üçüncü Ordu (önce dokuzuncu) müfettişliğinde bulunan Mustafa Kemal 
Paşa ve eski bahri ye nazırı Miralay Rauf bey'in askerlikten istifa ederek Erzuru-
m' da kongre toplaması ve ahali yi beyannamelerle tahrik ettiklerini düşünüyordu. 
Ayrıca bunlar doğu vilayetlerinde çete teşkilatını hızlandırmıştı. Hükumet milli 
teşkilatları ve kongreleri kanunlara aykırı görüyordu. Bir yerde asayiş bozulursa 
mütarekeye dayanarak İtilaf devletleri orasım işgal edebiliyordu. Hatta Aydın'da 
asayişi bozan bir durum olmadığı halde burası Yunanlılarca işgal edilmiş ve çeşitli 
mezalim yapılmış. Bu sebepten işgale mazeret olabilecek hareketler vatamn geri 
kalan kısmı ile milli varlığımızı tehlikeye düşürebilirdi. Meclis-i vükela vatana za-
rarlı gördüğü faaliyetlere karşı Dahiliye ve Harbiye Nezareti'ne gerekli uyarıları 
yaptı ise de etkili bir sonuç almak mümkün olmadı. Bazı memur ve askerler ya 
milli teşkilata olan temayüllerinden ya da tehditlerle karşılaşarak buna engel olacak 
tedbirler almaya cesaret edemediler. Öyle ki asayişi bozan şahıslara karşı alınacak 
tedbirler konusunda mülki ve askeri makamlar arasında anlaşmazlıklar çıktı. 
Böylece gerekli kanunlar yeterince uygulanamadı. Özetle söylemek gerekirse 
Meclis-i Vükela, idareciler arasındaki anlaşmazlıklan çözmek ve milli teşkilatlan 
önlemek amacıyla heyet-i tahkikiyelerin gönderilmesine karar vermişti2l. 
Oluşturulan heyetler aşağıdaki görev ve yetkilere sahip olacaktı22: 
19 Geniş bilgi için bkz. Sina Akşin, Istanbul Hükumetleri ve Milli Mücadele (Son Meşrutiyet), 
Il, Istanbul 1992, s. 163 vd.; Süleyman Beyoğlu, "Hurşid Paşa ve Heyet-i Tahkiki ye", Bir 
Dergisi, sayı 4 (Aralık 1995), s. 29-44. 
20 S. Akşın, aynı eser, Il, s. 165. 
21 BOA, DH-KMS, nr. 54-3/24, lef. 7. 
22 Aynı vesika, lef, 8-9, lO Eylül 1919 tarihli talimat. 
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1- Her komisyon belirlenen bölgeyi süratle dolaşarak, oralardaki memur ve 
askerlerin verilen emidere uyup uymadıklan ve bunlar arasında anlaşmazlık olup 
olmadığının tesbitini yapacaktı. 
2- Memur ve askerlerin vazifelerinde kusurlan var ise bunların ne gibi zarar-
Iara sebep olduğu belirlenecekti. 
3- Gerek çete teşkilatı, gerek kongre namı altında kanunsuz toplanan beyan-
name ve tehditname neşrine kimler tarafından teşebbüs ve yardım olunduğu; ay-
rıca bu faaliyetlere görevlilerden müsamaha veya yardım edenlerin bulunup bu-
lunınadığı incelenecekti. 
4- Mustafa Kemal, Rauf Bey, DemirciMehmet Efe ve Hacı Şükrü'nün 
nerelerde bulundukları ile biran evvel yakalanarak İstanbul'a gönderitmeleri sağ­
lanacaktı. 
5- Heyetler gezdikleri yerlerin ileri gelenlerine ahaliye nasihat ettireceklerdi. 
Vatana zararlı hareketlere karşı ahali uyanlacak, bu faaliyetlere katılanlar memur, 
asker ve halk tarafından eleştirileceklerdi. 
6- Gerçeklerden habersiz, vatana hizmet ettiğini sanarak bu olaylara katılmış 
masum vatandaşları uyarılıp silahlarını hükı1mete teslim ettirmenin çarelerini 
aranacaktı. 
7- İşi ne son verilecek veya yerleri değiştirilecek görevlilerin isim ve sebep-
leri şifreli telgrafla Dahiliye Nezareti'ne bildirilecektir. 
8- Heyet, gittiği yerlerde yaptığı incelemelerden elde edeceği netice ve İcraat­
larını -ortaklaşa imzaladıkları- raporlar halinde Dahiliye Nezareti'ne gönderecek-
lerdi. 
9- Danışılacak konular aynı şekilde Dahiliye Nezareti'ne yazılacaktır. 
10- Heyet, incelemelerini bitirince durumu telgrafla Dahiliye Nezareti'ne 
bildirecek ve dönüş için alacağı cevabı bekleyecekti. 
ll- Heyette görevli olanlar tayin olunan yerleri dolaşmak için harcayacaklan 
paraya karşılık verilen avansm i arcanmasıyla ilgili belgeleri ortaklaşa tutacaklar-
dır. 
Bizim arşivlerde rastladıgımız bu belgenin dışında sayın Sina Akşin'in İn­
giliz arşivlerine dayanarak verdiği ilginç -sahte olması muhtemel- heyet-i tahkikiye 
talimatnamesi onsekiz maddeyi ihtiva etmektedir. Bu şaşırtıcı belge yukardakinin 
aksine araştırmacının açıkça söylediği gibi İstanbul'un Milli Mücadele hareketini 
örgütlediğini göstermektedir23. Bu konuda Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde de 
bazı belgelere rastlanmakla beraber24; yukandaki belgeden heyetierin tamamen 
Milli Mücadele'yi önlemeye yönelik gönderildiği anlaşılmaktadır. 
23 S Akşin, aym eser, II, s. 167. 
24 Geniş bilgi için bkz. Süleyman Beyoğlu, "Kuva-yı Milliye Hakkında Bazı Yeni Bilgiler", 
Bir Dergisi, sayı 5 (Haziran 1 995), s. 45-60. 
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3- Demirci Mehmet Efe'nin Yunan Zulümlerine Tepkisi 
İzmir'in işgalinin ardından Yunanlılar müslüman mahallelerini abluka altına 
almış ve makineli tüfek kullanmaya başlamıştı. Abluka sırasında yerli Rumlar si-
lahlı olarak müslüman mahallelerinde dolaşarak gösteriler yapmışlardı. Dört gün 
devam eden abluka 28 Ekim'de sona ermişti. Abluka sırasında Karşıyaka'da otu-
ran keresteci Ali Bey'in evine on Yunanlı hücumla, hane sahibinin burun ve 
kulaklarını kesmiş, ayrıca bütün ev ve servetini yağma etmişlerdi. 
Medeniyet Gazetesi sahibi, Yunan Fevkalade komiserliği tarafından tehdit 
edildiğinden gazetesini kapatmak zorunda kalmıştı. Muhtelit Sansür Komisyonu'-
nun yayınianmasına izin verdiği bir makaleden dolayı Dr. Yunus Fehmi Bey, bir 
sene hapis ve ikibin drahmi para cezasına çarptırıldı. Şark Gazetesi sahibi Halil 
Zeki ve sorumlu müdür Kenan Beyler de üç ay hapis ve üç yüzer drahmi para ce-
zasına mahkum edildiler. Yunanlılar ele geçirdikleri aydınları tutuklayıp, şehir 
içinde şekavet ve soygunculuğa devam ediyorlardı. Mesela Tire'de jandarma ku-
mandanı, müstantik ile bazı memur ve ağalardan 40-50 kişi tevkif edildi. Bunlar 
işkence ve sapalar altında eziliyorlardı. Ödemiş ve Tire'de jandarmaların silahları 
Yunanlılar tarafından toplanmıştı. Tire, Torbalı, Turgutlu ve Urganlı'da Yunanlı­
ların zulümlerinden bıkan müslümanlar daha iç bölgelere göç ediyorlardı. Bunla-
rın hali perişandı. Cereyan eden olayları dikkatle izleyen Demirci Mehmet Efe, 
müslümanlara yapılan haksızlıkları ıı,:ine sindiremedi. Yunan orduları kumandan-
lığına ortaçağ barbarlığına son vermek zamanının geldiğini ihtar eden bir telgraf 
çekti. Zulümlerin durmaması halinde şiddetle mukalıele edileceği tehdidinde bu-
lundu. Demirci'nin bu cesaretli tehdidi Yunan zulümlerini durdurmaya yetmedi. 
Efe, 30 Ekim 1919'da Yunanlılam aynı çağrısını tekrarladı. Mehmet Efe'nin sa-
darete yazdığı aynı tarihli telgrafa göre; Yunanlılar tarafından İzmir havalİsinde 
yaklaşık 30.000 müslüman şehit edilmişti. Dağlarda ve köylerde büyük zorluklar 
arasında içinde yaşayan göçmenlerin adedi ise 50.000 civarındaydı. Demirci 
Mehmet Efe, "Türk kanına doymayan Rum kalmadı. Bu halin devamı dahilde 
ahz-ı intikama sebep olduktan başka efkar-ı umumiyenin ve kükreyen milletin 
önünde durmak mümkün olamayacaktır. Şu bir kaç gün zarfında siyaseten bu fa-
ciaya nihayet verdinlemezse ıztırfui olarak biz de kararımızı tatbik edeceğiz" diye-
rek iki gün içinde bu konuda tedbir alınmasını saclaretten istiyordu25. 
Sonuç 
Milli Mücadele'nin Aydın bölgesindeki önemli sivil direniş liderlerinden biri 
de hiç şüphesiz DemirciMehmet Efe'dir. 1919 Haziran'ından itibaren katıldığı 
düşmana karşı mücadelede büyük bir vatanperverlikle hareket ederek, Yunan 
işgallerinin yavaşlamasında pay sahibi olmuştur. Demirci Mehmet Efe, kısa bir 
süre sonra bölgesinde nizarnı kıtaların üstünde bir nuffiz tesis etmiştir. Öyleki bu 
25 BOA, BEO, 344834. 
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nufliz Osmanlı umum jandarma kumanda Ali Kemal Paşa'nın tutuklanmasına 
kadar genişleyecektir. Tutuklamadan maksat Kuva-yı Milliye birliklerine silah ve 
cephane sağlamaktı. Ali Kemal Paşa'nın Nazilli'de tutulması daha Ağustos 
I 919'da Osmanlı hükumetinin otoritesinin bölgeye ulaşamadığını göstermektedir. 
Anadolu'daki durumu yerinde incelemek üzere gönderilen Heyet-i Tahkiki-
yelerin bir vazifesinin Kuva-yı Milliye'ye mani olmak olduğu anlaşılmaktadır. 
Heyetiere verilen talimatda başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Rauf Bey, Hacı 
Şükrü Bey ve Demirci Mehmet Efe'nin yakalanarak İstanbul'a gönderitmeleri emr 
edilmiştir. Ancak heyetler verdikleri raporlarla hükumete Anadolu'daki hareketi 
anlatmaya çalışmışlardır. 
İzmir'de Yunanlıların yaptıklan zulümlere karşı DemirciMehmet Efe, İtilaf 
Devletleri'ni uyarıyor ve sadareti göreve çağırıyor. Bu da bize Kuva-yı Milliye 
birliklerinin düşmana karşı mücadele de kararlılığını ve kendine olan öz güvenini 
göstermektedir. Demirci Mehmet Efe'nin tepkisi, bir anlamda Kuva-yı Milliye 
ruhunun nasıl ve niçin meydana geldiği hakkında bize fikir verebilmektedir. 
Demirci Mehmet Efe Hakkında V esikatar 
ı 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), 
Dahiliye-Kalem-i Mahsus, (DH-KMS) nr. 52-5/2 
Nazilli 27.10.35 
İzmir Müdafa'a-yı Hukuk 
Cem'iyeti Merkez-i Umumisi 
İstanbul 
Paris Sulh Konferansı'nın Türkiye işleriyle iştigale başladığı şu mühim ve tarihi günlerde 
hakdan ve adiiletden ziyade bir takım entrikalarla tedvir-i amal etmek isteyen Yunanlıların taht-ı 
emrimde bulunan Kuva-yı Milliye hakkında Avrupa efkar-ı umumiyesine karşı yanlış tebligatda 
bulunmak suretiyle te'min-i muvaffakiyete çalışmakda oldukları anlaşılıyor. Vilayetimizin 
işgalden haric kalan kısmının Rumlarıyla bütün anasır-ı gayr-ı müslimenin mal ve can ve ırzları 
her zaman olduğu gibi bugünde mü'emmendir. Hatta bunu mü'eyyid ve musaddık olmak üzere 
rü'esay-ı ruhaniye ve mu'teberan-ı hrıstiyaniyye'nin bana hitaben ita eyledikleri muhtıralar ile 
yazdıkları telgrafnameler makamat-ı aidesine takdim kılınmıştır. Türkiye işleriyle meşgul Heyet-i 
İ'tilafiyye'nın vereceklerine kaviyen ümidvar olduğumuz adilane kararların neticesinde memleketi-
mizden çekilecek olan Yunanlıların tahliye edeGeği yerleri işgal ederken milli ordumun efractı 
tarafından bütün anasır-ı gayr-ı müslimeye Türk kavm-ı necibine layık bir surette hüsn-i 
muamele yapılacağını va'ad ve ta'ahhüd eylerim. Binaen-aleyh Türklerin girecekleri yerlerde 
Rumları katliam edeceklerine da'ir Yunanlıların daha şimdiden evhama tabi' olarak neşr etmekte 
oldukları havadise kat' iyen iltifat olunmaması m tarafıından bi'l-vekale Düvel-i İtilafiyye 
mumessilin-i siyasiyesine arz ve ibiağa vesatetinizi bilhassa rica-yı ehemm veza'ifden add ve bu 
vesilesiyle ile takdim-i hürmet ey leri m efendim. 
Aydın, Menteşe ve Havalisi Kuva-yı 
Milliye Kumandanı 
Demirci Mehmet 
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İzmir Müdilfa 'ayı Hukuk Cem 'iyeti 
Merkez-i Umfimisi İstanbul 
Aydın havalisi Kuva-yı Milliye Umfim Kumandanı Demirci Mehmet Efe Denizli'den 
aldığımız 20.10.919 tarihli atideki telgrafname sfiretini, ehemmiyetle telakki edilmesi istirha-
mıyla arz ve takdim ve bu vesile ile derin ihtiramatımızın kabulünü istirham ederiz asaJet me'ab 
Silret 
Yunan kıta'at-ı askeriyesinin Aydın vilayetine çıkmaları asırlardan beri hüsn-i mu'aşeret 
ıizere bulunan Türk ve Rum unsurları içün mukaddime-i şe'amet oldu. Sizce de arzu edilmediğini 
kaviyen zann ettiğim feciiyi'in, bu günlerde artdığını ve müslümanların şedid takibat altında 
kaldıklarını İstihbar ediyorum. Sırf müslüman ve Türk olduklarından dolayı hukuk-i insaniyeden 
mahn1miyete mahkum telakki edilen kardaşlanm hakkında vuku'a getirilen fezayihin devamı bize 
de aynı suretle mukabele hakkını veriyorsa da meslek ve terbiyemiz muktezay-ı hak ve adle 
ri 'ayet olduğuna nazaran şimdiye kadar akan kanları kafi görerek insaniyetİn ma'ruz kaldığı 
felaketiere nihayet verilmesi ve bu son ihtarın hüsn-i telakki edilerek İslamiara vuku' bulan 
ta'arruzata nihayet verilmesine vabestedir. Aksi halde mes'filünün ta'yini Düvel-i Mu'azzama'nın 
tahkikatıyi e etkiir-ı ammenin takdirat-ı müstakbelesine kalır. Baki hürmetler efendim. 
3 
DH-KMS, nr. 52-5/2 
Der-aliyye'de İzmir Müdilfa'a-i Hukuk-ı Osmaniye Cem'iyeti 
İzmir'deki Yunan kıta'at-ı askeriyesi kumandanlığına keşide ettiğim telgrafnamenin bir 
suretini aynen yazıyorum. Ben Yunanlılardan aldığım üsera hakkında Türk kavm-i necibine layık 
bir surette mu'amelede bulunuyorum. Bunlar Nazilli'de kemal-i istirahatle imrar-ı hayat 
etmektedirler. Yunanlılar ise taht-ı işgallerinde bulunan mahallerdeki ahiili-i İslamiye'nin bumunu 
kulağını kesrnek ve hatta bizden aldıkları bir esiri kati etmeden evvel alet-i tenasüliyyesini 
kat'ettirmek gibi vahşet ve cinayet irtikab eylemektedirler. Ben bi't-tab' bu suretle mukabelede 
bulunmayacağım yalnız şu dena'etin vesatetinizle lazım gelen makamata ibiağını rica ederim. 
Bir haftadan beri İzmir ile Yunan askerinin işgali tahtında bulunan diğer mahallerde 
islamiara fevka'l-ade hakaret ve bir çoklannın dahi habs ve darb ve işkence edilmekte olduğunu 
kemal-i te'essüfle haber aldım. Ben şimdiye kadar hiç bir Rum'a hakaret etmedim. Yakınen 
cürmünü bildiklerimi dahi selamet-i vatan namına afv etdim. Türkler anasır-ı gayr-ı müslimeye 
karşı pek büyüklük ibraz ediyorlar. Siz ise bunun aksini iltizam ile müslümanlara bila - sebep 
en va' -ı hakaret ve zulm ediyorsunuz. Bu hale bir netice verilmeyecek olur ise akıbetin gayet va-
him olacağı ve bu babda bana süratla te'minat verilmesini ehemmiyetle ihtar ve cevap intizar 
ederim. 
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DH-KMS, nr. 52-5/2 
Der aliyye' de İzmir Müdafa'a Hukuk-ı Osmaniye Cem'iyetine 
SOreti balilda münderic telgrafı İzmir'de Yunan Kuva-yı askeriyesi kumandanlığına keşide 
ettim. Cem'iyetinizce de icab edenlerin sür'atle nazar-ı dikkatlerinin çekilmeleri ve neticeden bana 
da ma'lGmat itasını rica ederim. 
Fi 27/28 Teşrin-i evvel 335. 
Nazilli, Aydın, Menteşe ve Hav1ilisi Umı1m Kumandanı Demirci Mehmet Efe 
BEO, 345442 Dahiliye Nezareti 
Aydın vilayetinden alınan 13 Kanun-ı evvel 35 tarihli telgrafnamenin sı1retidir. 
Bozdoğan kasabası Demirci Mehmet Efe tarafından basılarak mevcı1d jandarmanın ikisi 
kati ve ikisi cerh edilerek silahlarının alınmış ve bükOmetİn ıskat ve mevkı1fınin tahliye kılınmış 
olduğu ve bu yüzden asiiyişin hala muhtel bulunduğu alınan ma'lı1mat-ı resmiyeden anlaşılmıştır. 
Bu babda evvel ve ahirde viiki olan ma'rı1zat-ı kemteraneme ve daire-i tecavüzatın günden güne 
tevessü' eylemekde olmasına nazaran ita-yı muktezası tekrar arz olunur. 
DH-KMS, nr. 52-2/39 
Harbiye Nezaret-i Celilesine 
6 
Demirci Mehmet Efe 
1 Kanun-ı sani 36 
Menteşe Mutasarrıf-ı Salııkı Hilmi Bey'in yedindeki şifre miftahının alınması için 
makam-ı alilerinin müdahalesine neden luzı1m görüldüğü ve bu hususun cihet-i askeriyeye sebeb-i 
ta'alluku aniaşılamadığından bir mu'amele yapılamadığı Erkan-ı Harbiye-i Umı1miye 1. 
Şubesinden 25 K.evvel 1335 bildirildi isede mı1ma-ileyh Hilmi Bey'in Menteşe Mutasarnf-
lığı'nda bulunduğu sırada Kuva-yı Milliye heyetini teşkil eylediği varid ve mu'amelatın tanzimi 
için bir müddet cephede kendisine ihtiyac-ı kat'i görüldüğü beyaniyle Aydın ve Havalisi Umı1m 
Kuva-yı Milliye kumandanı DemirciMehmet Efe tarafından vuk'ı1 bulan davet üzerine muma-
ileyhin yerine birini tevkil ederek Nazilli'ye gittiği işarat-ı vakı 'adan meb'Osluk intihabatı mese-
lesi içün Nazilli'den Muğla'ya gelen kuvvetin başında bulunan Muğlajandarma bölük kuman-
danı-ı salııkı Cavid Bey'in mı1ma-ileyh Hilmi Bey'in taraflannda olduğu Muğla mutasarnf 
vekaletınin bir sureti 1 O K. evvel 335 tarihli telgraftan anlaşılmış ve Ku va-yı Milliye ile müte-
nasibdar olduğuna şüphe olmayan mı1maileyh yedindeki şifre miftahın kendisinden aldınlması 
hakkında makam-ı alilerine sebk eden iş'ar işte şu esbaba müstenid bulunmuş olmağla ol babda. 
7 
DH-KMS 52-3/49 
Denizli 16 Temmuz 1335 
Gayet müstaceldir 
İzmir işgali gününden beri viiki' olan istirhamatımdan hemen hiç birinin kabul edilmemesi 
ilcizlerine garik-ı te'essür ediyor. En kıymetli eczay-ı vatanımızın istihlası ve alıalimizin 
muhfıfaza-i hukuku için düşünebildiklerimi mütemadiyen arz ettim. Fakat ma'rı1zatım vaz'iyeti 
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tamamen izah edememiş olmalı ki teklifatım cevaba bile layık görülmüyor. Şu halde sukOtum 
bugtin en mühim mevki' olan bu livanın mes'Oliyet-i idaresini taşımakta ısrar beyhOde ve belki 
muzırr olduğundan bu vazifeden afvımı rica ile mevki' imi vaz'iyeti daha iyi görüp izah edebilecek 
bir arkadaşa terk eylemekden haşka yapacak bir işim kalmamıştır. Son vazife olmak üzere 
ma'rOzat ve istirhamat-ı sabıkamı telhisen tekrar etmeği veeibe-i vezife telakki ediyorum. Ma'rOz 
bulunduğumuz tehlike biri harici diğeri dahili olmak üzere iki kısımdır. Birincisi Yunanlıların 
imkan buldukça ale'd-devam ilerlemesi ve girdikleri yerlerde ahiilinin müslimeyi enva-yı mezalim 
altında ezmesidir. Buna mani olmak içün iki çare düşünülebilir. Biri teşebbüsü siyasi' ile saha-i 
işgalin tahdldi ve mevaki-i meşgOiedeki itisiifatın tahfifi diğer konferans mukarreratına muhalif 
olarak saha-i işgalin tevsi'ine kuvvetle mümana'at edilmesi; evvelkisi hakkında beyan-ı 
mütala' aya selahiyetdar değilim. Fakat ikincisinin imkanına Aydın hadisesinden beri cereyan eden 
vuku'atın delaletiyle de kani'im. Aydın ve Nazilli'nin işgali üzerine o havalide teşekkül eden 
Kuva-yı Milliye Aydın'da düşmanla çarpışmakta bugüne kadar ilerlemelerine mani' olmaktadır. 
Bu hill Yunanlıların bir kuvvet karşısında ileri değil hatta geriye gitmeye arnade olduklarını isbat 
ediyor. Ma'al-esef bu haviilide bulunan 57. fırkanın efriidı bu civar ahalisinden olmak itibariyle 
firar ederek kıta'atı boş bıraktığından ve mütemiidiyen derdest ile sevk olunan efradın bir kısmı 
tekrar firar ve kısm-ı mühimmi de Kuva-yı Milliye'ye iltihak ettiklerinden askeri bir kuvvet 
teşkili ve binaen-aleyh niifi bir netice istihsali mümkün olamıyor. Eğer buralara efradı uzak 
mahfillerden alınmış kıta'at gönderilirse maksactın temini ve henüz işgal edilmeyen aksam-ı 
vatanın düşman işgalinden binlerle belki yüzbinlerle nüfUs-ı islamiyenin telefinden ve 
milyonlarla emvalin yağma ve tahribinden vikayesi kabildir. Kıta'at-ı askeriye talebinde ısrar 
buralarda Yunanlılarla bir cephe-i harp açmak gayesine ma'tOf değildir. Yunanlılar bir askerle 
muhafaza edilen mahalle ta'arruz edemezler ve binaen-aleyh harbe luzOm görmezler. Aydın'a kadar 
gelen Yunan askeri birkaç taburluk küçük bir kuvvetden ibaret olduğu içün muntazam kesir 
askere tecavüz cesaretinde bulunamazlar, bulunsalar bile küçük bir müsiidemede hatta bir ihtar-ı 
kat' ikendülerini tevkife kiifi gelir bu kuvve-i askeriyenin bir vazifesi de yukarda ikinci ve dahili 
olarak arz ettiğim tehlikenin defi olacaktır. İzmir-Aydın ve Nazilli vekayi'i asker gibi jandarma-
ların da firarına ve hükümetin za 'afına sebeb olduğundan yer yer birçok eşkiya çeteleri türemiştir. 
Aydın livası dahilinde pek mühim vekayi'i ihdas ettikleri gibi Denizli livasında da asayişi 
ehemmiyetli bir sOretde ihlal etmişlerdir. Nazilli'nin tahliyesi ve Aydın'ının Kuva-yı Milliye 
tarafından İstirdildı üzerine kuvvetlerin maneviyatı biraz avdet ettiğiniden Denizli livasında 
türeyenlerden ekserisinin tenkillerine imkan bulunamadığı gibi Yörük Ali ve Demirci Mehmet ve 
sa'ire gibi en mühim rüesası Yunanlılar ile çarpışmak üzere terk-i şekavet ettiklerinden Denizli 
livası bir dereceye kadar da Aydın Iivası eşkiya tecavüzünden kurtanlmışdır. Ancak Yunanlılar ile 
kavga etmek kararını vererek salifü'l-arz rüesa başlarına 300-500 kişi toplayarak Aydın 
havalisinden hükümran olmağa ve ma'iyetlerinin mesarifine mukabil her iki liva ağniyasından bir 
çok paralar talebine başladılar. Aydın'ın ve Çine tarafı müstesna olmak üzere diğer aksarnı hemen 
ellerinde olup biçare kaymakamlar her türlü nufOz ve kuvvetden mahrum ve çeteterin emrine 
inkıyiida mecbOrdur. Denizli livası da Aydın aksarnı derecesinde olmasa bile yine bunların 
tesiratma ma'rilz olarak 600 kişilik bir çetenin bir reisi bulunan Demirci Mehmet Efe hergün 
merkez ve mülhiikata gönderdiği haber ve telgraflarla para silah adam ve li va ve kazalara müraca'at 
ile hapisierin tahliyesini jandarma eslihasının teslimini arzularının is'fifını taleb eyler ve kabul 
etmeyenleri tehdid eder. Ve bugünkü hale nazaran tehdidini i'ka'a da kadirdir. Li va bugüne kadar bu 
halleri tedabir-i ma' kule ve mülayimane ile idare edebildi. Fakat bu tarz-ı hareket de daha ne kadar 
muvaffak olacağımız kesdirilemez. Çünkü bu adamlar cahil ve bağidırlar. Dün Demirci Mehmet 
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Efe'den yeni bir haber aldım. Mevküflardan bir kısmının tahliyesini talep aksi halde 1500 kişi ile 
geleceğini tebliğ ediyor. Böyle bir teşebbüse mani' olacak kuvvetimiz yok gelirse her istediğini 
yapabilir ve bu haller eciinib nazarında buralarda asiiyişin fıkdanına delil add edilerek Burdur'da 
olduğu gibi hediingirde bu havalinin de işgaline sebep olur. Ve belkide tehlike-i işgal daha 
içerilere sirayet eder. Elimizde muntazam bir asker ve mücerreb zabitiin kumandasında kuvvetli 
jandarma bulunursa çetelerin hakimiyetine ve felaket-i memleketi mücib-i mu'iimeliit-i ciihiliine-
lerıne mümiina'iit da mümkün olabilir. Aksi takdirde bunların Yunanlılara [karşı] nufüz ve 
kuvvetleri ve dahildeki müniisebetsizlikleri artacak olursa dalıile kaçarak halka ve hükümete envii-
yı tecavüzata ve müşkiliitı !ka' edeceklerdir. Bunun netice-i meş'umesini arz ve lzaha luzüm 
yokdur bu nukatı nazar-ı dikkate alan ahiili şimdiden buralardan hicrete başlamış bir kısmı da 
İngiliz ve İtalya birnilyesi talep-i ıztırarını his etmeğe başlamıştır. Men'ine çalışılıyor fakat 
Yunanlıların bir muvaffakiyeti mesii'imizi ta'zlme kiifidir. Şunu da ilave edeyim ki buraya 
gönderilecek kuvve-i askeriyeye mukabil bu haviili firiirılerini emredilecek mahallere sevk ile 
aralardaki boşluğu imlii mümkündür. Üçüncü bir nokta da nefs-i Aydın ile civarındaki bir çok 
kuradan hicret eden binlerce müslüman ahiilinin muhafaza-i hayatları evleri harkları yanan 
memiiliki zayi' olan bu biçiiregiinın kısm-ı azam Çine tarafına gitmiş bir kısmı da Burdur'a 
gelmiştir İ'iişeleri için taleb olunan para henüz geldi. Malıeza buradakilere mecbüren ekmek 
veriyoruz. Bunların biran evvel i'iişe ve iskanlariyle beraber yüzüstü kalan mahsüllerinin dercine 
imkan bulunmadığı takdirde ekserisi ölüme mahkum olacaktır ma'rüzatım kabul ve istirhiimatım 
is'iif huyurulmadığı takdirde artık burada bulunmak vuku'u muhakkak felaketiere eli bağlı şahid 
olmaktan başka bir nimet hasıl etmeyecek ve şimdiye kadar gerek, Balkan Harbi'nde ve gerek 
Harb-i Umumi de gördıiğüm felaketlerle feciiliara tahammül kudretini acizlerinden nez' 
eylediğinden diğer bir liviiya tahvilimle yerime daha ziyade sahib-i ekseriyet bir zatın l'zamı 
ma 'rfizdur. 
DH-KMS 52-2/53 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
Devletlu Efendim Hazretleri 
8 
15 Temmuz 335 
Mutasarrıf Fil'ik 
Babıali Harbiye Nezareti 
İzmir mülhiikatında henüz hitanı icra edilmeyen birçok İslam çocuklarının Rum oldukları 
iddi'asıyle Yunan ziibitanı ile Rum papazları ve yerli Rumlar tarafından cebren kiJiselere 
alınmakda oldukları İzmir'den bildirilmekte olduğuna da'ir Aydın ve Menteşe Havalisi Umüm 
Kuvii-yı Milliye Kumandanı Demirci Mehmet Efe imzasıyle Huzur-ı sami-i sadaret penahiye 
keşide olunup elden neziiret-i aciziye tevdl ve havale huyurulan telgrafnamede izhar kılınmaktadır. 
Bu biibda Düvel-i İtilafiye Komiserlikteri nezdinde teşebbüsat-ı mukteziye lfa edilmek üzere 
vilayetden keyfiyetin telgrafla bi'l-isti'lam alınacak ma'lümatın seri'an inbası hususuna himem-i 
aliyye-i neziiret penahileri ma 'rüz huyurulmak babında emr ü ferman hazret-i menlehü'l emri ndir. 
23 Teşrin-i sani 335 
Hariclye Nazırı narnma 
M üsteşar İsmail 
38 
9 
DH-KMS nr. 52-3/72 
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1 Ağustos 335 
Harbiye Nezaret-i Celilesine 
Gayet müstaceldir. Bizzat Harbiye N azın Paşa hazretleri tarafından açılacaktır. 
Civar malıallerden Denizli'ye bir iki tabur asker i'zamı seleflerimiz beyninde 
kararlaşdırıldığı makam-ı alilerine 17 Temmuz 335 tarihinde yazılmış olan 84 numerolu 
tezkirenin müsveddesinden anlaşılmaktadır. 
Denizli mutasarrıflığından bu kerre gelen telgrafname-i cevabide henüz hiç bir tabur 
gelmediği ve evvelce gönderilen taburunda Aydın cephesine gittiği ve vaz'iyetin te'ehhüre 
tahammülü olmadığı bi'l-beyan sevkiyatın tesri'i luzOmu dermiyan edilmektedir. Siyak-ı iş'ara 
nazaran bu taburlar Demirci Mehmet çetesiyle diğerlerinin ahaliye karşı irtikab etmekte oldukları 
şekavete mani' olmak içün istenilmektedir. Ancak mutasarrıflıktan evvelce gelüp dosya meyılnın­
da bulunan 20 Temmuz 335 tarihli telgrafname de bir iki taburluk kuvvetle ıslah-ı ahvale imkan 
görülememekte olduğu ve sirayet isti 'dadı bulunduğundan orada bir fırka bulundurularak bu alı­
valin önü alınamayacak olur ise devletin başına gava'il-i mühimme çıkacağı ve asayişsizlik 
bahanesiyle bunun diğer işgallere vesile vereceği ve binaen-alazillik oraya muntazam bir fırkanın 
bila-iflite-i vakt yetiştirilmesi muktezi olup, dermiyan kılınınasma ve bu harekat-i şekıl vetkarane-
nin bir gün evvel men'indeki luzOm ve ehemmiyet ma'lOm-ı ali-i nezaret penahileri olmasına 
nazaran ieab-ı halin acilen ifasıyla neticesinin iş'ar buyurolmasını bi'l-hassa rica ederim. Olbabda. 
Denizli Mutasarrıflığı'na Şifre 
C. 26 Temmuz 335 kuvve-i klifiyenin seri'an sevki içün Harbiye Nezaretine ... 
ehemmiyetle tebligat-ı eki de i cra edilmiştir. 
10 
DH-KMS nr. 52-5/80 
Aydın Vilayeti Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
Devletlü efendim hazretleri 
Yunan asakir-i işgaliyesinin hareket-ı ahiresi üzerine Buldan kazası ile civar mahallerde 
tahaddüs eden vekayi'e da' ir İzmir'de bulunan Buldan Kaymakamı Cevdet Bey tarafından verilen 
raporun sOret-i musaddıkası melfı1fen takdim kılınmıştır. Kaymakam bey raporunda Nazilli ve 
Sarayköy ve Denizli'de ika' edilen yağmagirlikten bahsetmekte olup Denizli hadisesi hakkında 
mOmaileyh ile beraberinde gelen Buldan alıillisinden birisinin Denizli'den Buldan'a ferceyab-ı firar 
olan bir iki kişinin ifadatına atfen vuku' bulan şifahi beyanatiarına nazaran Denizli'de sakin 
Rumları dahile nakl ve tehcir etmek emel ve maksadıyla malıal-i mezkOre giden Sökeli Yörük Ali 
ve avenesinin bu sOretle vaki' olan teklifatı ahilli-i mahalliye-i İslamiye tarafından kabul 
edilmeyerek Rumların şimdiye kadar kendileriyle birlikte hoş geçindiklerinden ve hiç bir 
fenalıklarını görmediklerini bu hristiyanların mill ve canlannın muhlifazası uhde-i insaniyetlerine 
müretteb veza'if-i uhuvvetten bulunduğundan bahsle bu arzularına muhillefette bulunulmasından 
muğber olan eşkıyay-ı merkume ile ahali arasında müsfideme vuku'a geldiği ve Yörük Ali'de 
dahil olduğu halde bu canHerden 18 kişinin hak-ı helake serildiği ve içlerinden firara muvaffak 
olan birkaç kişinin Goncalı İstasyonu civannda bulunmakta olan Demirci Mehmet Efe'ye ihbar-ı 
keyfiyet etmesiyle merkumun daavanesini alup Denizli'ye geldiği ve güya meseleyi tahkik 
maksadiyle oradaki askeri kumandanını ve kadı ve müdde' -i umumi efendilerle diğer rü 'esay-ı 
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me'murin ve eşraf ve ulemay-ı mahalliyeyi birer birer nezdine celb ederek ve Yörük Ali çetesine 
karşı yapılan hareketi tasvibkar görünerek lazım gelen zevatı topladıktan ve bunları nisa 
hapishanesine ilka' eyledikten sonra cümlesini kati ve itlaf etttirdiği ve bunu müte'akıp şehrin bir 
çok yerlerini yağma ve tahrib ve Rumlada İslamları takrib eyledikleri ve hayatiarına nihayet 
verilen ma'suminin l58'e baliğ olup bu miktara karib eşhasında takib ederek hayat ve 
mematlarının mechul kaldığı anlaşılmış ve halbuki Müsavat Gazetesi'nin bu günkü tarihli 
nüshasındaki Denizli mektubuna nazaran vekayi 'i mütehaddise şekl-i ahirde ve çeteler beynindeki 
bir müsademeden ibaret gösterilmiştir. Gerçi gerek Antalya tarikiyle babren ve gerek Alaşehir 
yolu iızerinden berren şu günlerde Denizli'den kimse gelmediği içün hadisenin şek! ve suret-i 
vuku'u ve neticesi suret-i sahihada anlaşılamamış ise de her halde Denizli'de bir hadisenin vuku'u 
şüphesiz olmasına diğer taraftan vak'a müsebbiblerinin tedib ve tenkil ve bunların diğer mahallere 
de tecaviızlerinin men'i içün fi'l-hakika malıallerine kuvay-ı kafiyye i'zamı lazım ve labüdd ise de 
taht-ı işgalde bulunan malıallerden işgal harici kalan bu kazalara jandarma i'zamına imkan 
olmadığı gibi esasen merkez-i vilayet de ancak hükumet kapusunda nöbet beklemek üzere 
silahları i 'ade olunan 18 neferden başka jandarma mevcud bulunmadığı cihetle hükumet-i 
merkeziyece ittihaz olunacak tedabire değin halkın muhafaza-i mal ve canı içün milis teşkilatının 
tevsl' ve tezyidi luzumu kaymakam beye şifahen tebliğ edilmiş ve keyfiyetin nezaret-i celilelerine 
arz olunacağı da ilaveten dermiyan kılınmıştır. İşgal haric de bulunan malıallerin buraca tahkik-i 
ah vali mümkün olarnamasına ve şu kadar ki çetelerin cabeca tecavüzat da bulunarak nehb-i ahval 
ve katl-i nıifGs gibi tecavüzata kalkıştıkları haberi alınmakta olmasına göre ahalinin muhafaza-i 
mal ve canları içün azalara kafi mikdarda jandarma kuvveti i'zamı taht ü cevb ü elzemiyet de 
görüldüğıinden nezaret-i celilesince iktizay-ı halin hemen ifasına müsa'ade huyurulması babında 
emrıi ferman hazret-i menlehü'l-emrindir. 
BOA, DH-KMS, nr. 52-5/80 
Suret 
Huzur-ı ali-i cenab-ı vilayet-peniihiye 
Fi ı 1 Zil-ka'de ı338 ve 27 Temmuz ı336/ 
ı920 Aydın Valisi Vekili Defterdar Ahmed 
ı ı 
Aydın Vilayeti 
Yunan askerinin ta'arruz-ı ahırı üzerine Buldan kazası civar mahallerde tahaddüs eden 
vekayi'i bervech-i zir arz olunur: 2012ı Haziran'da Salihli cephesinde başlayan ta'arruz neticesinde 
Haziran'ın 22'sinde Alaşehir'in işgali üzerine Eynegöl havalisinde Buldan, Sarayköy, Denizli, 
Dinar taraflarına giden muhacirin kafilelerinin cereyanına kapılmak isteyen Buldan ahalisinden 
bazıları dahi hicret etmek istemişler ise de muhacirinin esrray-ı rahde düçar oldukları sefaJet ve 
beraberlerinde alabildikleri eşyay-ı beytiyelerinin bazı edani tarafından ahz ve gasp edilmesi 
hayatiarına ta'arruz etmek gibi gösterilen vahşet Buldan ahalisinin nazar-ı dikkatini celb etmiş ve 
taraf-ı çakeriden i cra edilen nesayih üzerine hicretin önü alınabilmi ştir. 22 Haziran' dan 5 
Temmuz'a kadar mürür eden eyyam zarfında karakollardan ve merkez kazalardan dağılanjandarma 
efractının 25 kadarı toplattmlarak yağmagirler tarafından kasahaya vuku'u melhuz ta'arruza karşı 
ınıidilfa 'a etmek maksadıyla yevmi birer lira ücretle teşkiline luzum-ı kat' i his olunan 40-50 kadar 
mi !is kuvvetiyle müştereken asayiş-i mahallinin te' minine sa'y ü gayret edilerek ahalinin mal ve 
canı taht-ı muhiifazaya alınabilmiştir. Bir kısım Yunan askerinin Alaşehir'den Eynegöl 
istikametiyle Buldan'a doğru gelmekte oldukları haber alınması üzerine Denizli livasından 
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gönderilen ve Buldan'ın şimalinde bir buçuk saat mesafede te' sis edilen hat-ı müdafa'ada Yunan 
gönüllü efradı ve Buldan milis kuvvetleri Yunan askerinin ileri harekatına mani' olamadıkları ve 
ric'at ettikleri içün Buldan kasabası Temmuz'un beşinci Pazartesi günü işgal olunmuş ve Yunan 
askeri iki gün kadar kasahaya hakim tepelerde kaldıktan sonra Buldan ile Eynegöl arasında 
Buldan'a ıiç saat mesafedeki Turlu Bey karyesine çekilmişlerdir. Ahalinin hicretine meydan 
verilmemesinden dolayı Nazilli, Sarayköy, Denizli kasabalarında ika' ettikleri yağmagirlikleri 
Buldan hakkında tatbik edemediklerinden münfa'il olan yağmagiranın, Yunan askerinin geriye 
çekilmesi üzerine Buldan'a ta'arruz etmeğe fırsat bulacakları endişesiyle bi-sükun ve aram kalan 
Buldan ahalisi pek büyük heyecanlar içinde bulunmaktadırlar. Gerçi salifü'z-zikr jandarma milis 
kuvvetleriyle vuku'u melhuz ta'arruza karşı müdafa'a etmek mukarrer ise de yağmagiranın yedinde 
mevcildiyeti tahakkuk eden iki cebel topu ve beş altı mitralyöz gibi vesa'it ve alat-t müdiifa'adan 
mahrum bulunan ahali-i kasabayı cebren düçar-ı endişe ve müşkil olan vaz'iyetlerinin vehametini 
tez yi d etmektedir. Yağmagirlin taraflarından ta 'arruz edileceği fikri kat'iyen varid o lamayup ilk 
fırsatdan bi'l-istifade ta'arruza kıyam edecekleri Nazilli, Sarayköy ve bilhassa Denizli 
kasabalarında icra olunan yağmagirlik ve katliamlarla sabitdir. Bu ta'arruzun adem-i vuku'u, ka-
sabayı işgal etmiş olan Yunan askerinin geri çekilmemesine ve yahud işgal etmemelerine 
mütevakkıf idi. Askerin kasabayı ba'de'l-işgal geri çekilmesi ta'arruzun her halde vuku'una 
müsa'id vaz'iyet husille getirmiştir. Vuku'-ı ta'arruz halinde 15.000 nuffisdan ibaret bulunan 
Buldan kasabası ahalisinin düçar olacakları feci' ve hunrizane felaketlerden kalb-i beşerin bir zerre-
i te'essür his etmemesi gayr-ı mutasevver olduğu hakikat-ı elimesiyledirki, biçare ahalinin 
vaz'iyet-i vahlmeleri hakkında arz-ı ma'lumat ederek mahffiziyet-i mal ve canları esbabının 
istikm1Hi hususunu zat-ı ali-i viliiyet-penahilerinden istirham eylemek içün merkez-i vilayete 
kadar gelmek mecbilriyetini husı11e getirdi. Binaen-aleyh 15.000 nüfUsun yağmagiranın eyadı-i 
ihtirazdan tahli'si içıin çare-i yegane Buldan'a yüzden fazlajandarma efradının i'zamına mütevakkıf 
olduğu cümle-i mütala'at-ı çakeriden olup bunların muvasalatlarına bütün ahali kemal-i tehalikle 
intizar etmekde olduklarından Icabının sür'at-i ifası hususuna inayet-i mahsusa-i vilayet-
penahilerinin ibzal huyurulması kemal-i ehemmiyetle arz ve istirham olunur ol babda. 
DH-KMS, nr. 52-5/80 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
Devletlu efendim hazretleri 
12 
Fi 23 Temmuz 336 
İzmir'de Buldan Kaymakamı 
Halil Cevdet 
Aydın Vilayeti 
27 Temmuz 336 tarihli ve 720 numero1u ariza-i acizaneme zey1dir: Şaki Demirci Mehmet 
Efe denilen hunhar tarafından Denizli'de ikil' edilen mezalim ve fecayi'iden sonra ferceyab-ı firar 
olarak bu kerre İzmir' e gelmiş olan mevsukü'l-kelim bir ikizatın ifadesine nazaran 7 Temmuz 
336 tarihinde Denizli'de mütemekkin milel-i gayr-ı müslimeyi çoluk çocuklarıyle birlikte Eğridir 
cihetine sevk etmek fikriyle kasahaya dahil olmuş olan Demirci'nin rüesa-yı mülfetinden Sökeli 
Ali Efe'nin şu yoldaki amal ve mekasıdının adem-i husGiü içün kemal-i niyetle vuku' bulan 
temenniyat ve ricalarının karger-i te'sir olmadığını yalnız işe evvela 15 yaşından aşağı, 45 
yaşından yukarı milel-i gayr-ı müsllmenin sevklerinden başlayarak sonra da ailelerinin sevk ve 
tahririne ve bunların üzerlerindeki nukild ve mücevheratın ahz ü gasbına girişildiğini gören ahali-i 
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isHlmiye galeyan-ı harniyet ve sevk-i merhametle şaki-i merkuru ile avanesine tecavüz ve Sökeli 
Ali dahil olduğu halde bunlardan bir kaçını kati ve itlilf etmiş ve fakat vak'ayı haber alarak hemen 
tren-i mahsüsla Denizli'ye gelen Demirci Mehmet Efe'nin yanında bulunan kumandan Miralay 
Şefik Bey tarafından ma 'iyetindeki birkaç yüz askerle memleketin kuşadıldığını yanlarında top ve 
mıtralyoz dahi bulunduğunu haber alan ahali-i müsllme düçar-ı havf ve hiras olarak dağılınağa 
başlamış olmalarıyla şaki-ı merkumun istasyona çıkarak o sırada kendüsünü istikbale ve gazab ve 
şiddetini tahfı'fe gelen ulema-yı mahalliyeninen güzidelerinden Ger Alizade Es'ad Efendi Hoca ile 
diğer bazılarını ve ahz-ı asker kalemi reisi kaymakam veya Miralay Tevfik Bey'i ağız 
açtırmaksızın kati ve itiM ve eşraf-ı mahalliyeden Sarraczacte Hacı Salih ve Kayalızade Kazım ve 
Debbağ Başı Hacı Raşid Efendi ile daha bir çok zevatı da birer ikişer hükümet konağına celb 
ederek kadı efendi ve müdde-i umumi bey de dahil olduğu halde mecmO'unu feci' süretde kati ve 
ifna etmekle beraber daha evvel Nazilli'den beraberinde getirdiği müsllm, gayr-ı müslim bir çok 
multecilere verdiği emr ve müsa'ade üzerine bir iğne bile bırakmamak şartıyla çarşı-yı kebiri 
tamamen yağma ettirmiş olduğu ve ahilli-i memleketden kısım-ı küllisinin Tavas kazasının 
merkezi olan Yarangtime kasabasına firar ve iltica etmiş oldukları ve şimdi de amal ve metalibine 
ser furü' ve mütaba'at etmeyerek kendi aralarında milis teşkilatıyle kazalarını muhafazaya 
katkışan ve çalışan Buldan kazası ahalisini tehdid ve ihilfeye başladığı ve kaza-ı mezkür ahalisinin 
azim ve müdhiş bir heyecan içinde demgüzar oldukları anlaşılmıştır. Öteden beri katl-i nüfUs ve 
nehb-ı emval fazihasını san'at ve meslek ittihaz edinmiş olan bu kabil eşhas-i le'imenin fırsat 
buldukça amal-i mülfitkaranelerini icractan bir an hali kalmayacakları ve kendilerinden vatan ve 
memleket hesabına bunlardan başka hiçbir şey beklenmeyeceği şüphesiz ve cereyan-ı vuku'ata 
nazaran li va halkının daha feci' vuku'at ve avilkıba uğrarnaları dakaviyen me'mOI olmasına ve 
merkez-i vilayetce bunlara bir sOretle mu'avenete imkan mevcut olmamasına göre arz-ı sabık 
vechle Dersa'adetce Icab-ı halin bir an evvel ifil ve liva emr ü asayişinin temini vesa'ilinin acilen 
istikmilline müsa'ade huyurulması babında emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. 
Fi 23 Zilka'ade 1338 Aydın Valisi Vekili Defterdar 
Fi 8 Ağustos 1 336 ( 1 920) Ahmed Nesi m 
DH-KMS, nr. 53-4/10 
T. keşlde si: 30 T.sani I 335 
K. vurudu: 30 T.sani 1335 
13 
Mahreci 
Antalya 
Cepheye mtite'allik bazı mevactdın müzakeresi zımnında mükerreren vuku' bulan taleb ve 
da 'vet uzerine Nazilli'ye azimete muzattır kalan mutasarrıf-ı li vaya mülkiye müfettişi Süleyman 
Hikmet Bey'in vurüduna binilen tesrl'-i avdeti kendisine bildirilmiş ve avdetinin Kuva-yı Milliye 
Kumandanı Demirci Mehmet Efe'nin emrine mütevakkıf olduğu cevabı alınmıştır. Mülkiye 
müfettişinin burada bulunması dolayısıyle mutasarrıf beyin Iivanın alıval-i umumiyesi hakkında 
mufettiş beyle te'ati-ı efkar etmek ve bazı şeylere bizzat cevab vermek üzere avdettirilmesi 
mezkür kumandanlığa yazılmış ise de müma-ileyh Cemal Bey'in Nazilli'den müfarakatine 
şimdilik imkan olmadığı ve kendisinden sorulacak şeylerin tahrlren su'al edilmesi lazım geldiği 
alınan cevabdan anlaşılmış ve bu meyilnda muhasebeci Talat Bey'in de i 'zamı li va jandarma 
kumandanlığının aynı sOretle Nazilli'den musırran iş'ar edilmekte ve gönderilmediği takdirde 
başka suretle göturüleceğı ilaveten ityan edilmekte bulunmuş olduğundan bu hale karşı alınacak 
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muamelenin irade ve mutasarrıfın avdetinin temin huyurulması ve keyfiyetinin emr ve i'şarı 
ma'rOzdur. 
DH-KMS, 53-3/56 
22 Şubat 1335 
14 
26 Teşrin-i sani 35 
Mutasarrıf Vekili 
Abdullah 
Antalya 
Cephe ihtiyacı ve hususat-ı sa'ire hakkında müzakere etmek üzere Umfim Kbva-yı Milliye 
Kumandanı Demirci Mehmet Efe tarafından Nazilli'ye da'vet olunuyorum. Livanın vaz'iyet-i 
siyasiyesi ve intihabat-ı umfimiyenin tesri'-i intacı gibi mesa'il-i muhimme karşısında bila-
istizan doğrudan doğruya şu da'vete icabet edemiyeceğim derkar bulunduğundan mütevaliyen vaki 
olan da'vete karşu hareket edüp edilmeyeceğinin iradesine süratle imtiyaz ederim. 
DH-KMS, 53-4119 
Silret 
15 
22 T. sani 35 
Mutasarrıf Cemal 
Nazilli'den Babtali 
Dahiliye Nezareti 
Kalem-i Mahsus 
İzmir valisi tarafından bu kerre Dahiliye Nezaret-i Celilesi'ne sureti bendenize İzmir'den 
gönderilen bir telgrafnamede güya Bozdoğan kazası tarafıından basılarak iki jandarmanın kati ve 
ikisinin cerh ve hapishanenin küşact edilerek canilerin tahliye olunduğu ve bu sebeple vilayetin 
asayişsizlik içinde bulunduğu bildiriliyor. Bu vuku'at yalan değil yanlışdır. Yunanlıların İzmir' i 
işgal ettiklerinin ertesi günü bazı kazalara bi'z-zat giderek mücahid ve i'ane tedarikine başlamış 
idi m. Ve! ev ki o kazayı basmak içün gitmiş olsaydım bile aradan yedi ay murfir ettikten sonra bu 
vak'anın yeni olmuşcasına tazelenerek mal bulmuş magribi gibi ha'in İzmir valisi bunu telleyup-
pullayıp Babıali'ye yazmış, Yunanlıların te'siratı neticesiyle yapılmış olduğundan şüphe 
edilemez. Maksadı memleketde asayiş olmadığını göstererek işgalden ma'sfin kalan yerleri de 
zalım Yunanlıların taht-ı işgaline aldırmak ve bakiyyetü's-suyfif olarak meydandakalan beş-onbin 
müslümanı daha kati ettirmekten ibaret olduğu anlaşılıyor. Gerçi bu mel'fin yakında cezay-ı 
sezasını görecek isede o vaktin hulfilüne daha epeyce zaman olduğundan şimdiden İzmir' den def'i 
çaresinin te' min huyurulmasını selamet-i memleket narnma ehemmiyetle istirham ederim. Fi 16 
Kanun-ı evvel 35. 
Nazilli'de Aydın Jandarına 
Tabur Kumandanı Abidin 
Demirci Mehmet Efe 
DEMİRCİ MEHMET EFE'NİN BAZI FAALİYETLERİ 
DH-KMS, nr. 53-4/29 
Sılret 
Konya'dan Harbiye Nezareti'ne 
16 
Osmanlı Ordu-yu 
Hümayı1nu 
43 
Bozuk olması hasebiyle mevaki 'den malı1mat alınamadığı üç dört günden beru arz 
edilmekte idi. Bu sebebe mebni 20 Kanun-i sani 36 tarihli Burdur mıntıka kumandanlığının 
yazdığı şifreleri ancak 26 Kanun-ı sani 36'da aldım. İşbı1 şifrelerde vak'a ber veeh-i ati cereyan 
etmiştir. 19.1.36'da İsparta' dan İzmir' e gönderilmek istenilen tüccar eşyasının mu 'ayenesinde halı 
dengi içinde bir mektup çıkar o sırada İsparta'da bulunan ve Demirci Mehmet Efe'ye verilen 
mektubda Mehmed Efe'nin İsparta'ya geldiği, ahaliden zorla para toplandığı ve gönderdiği askerin 
firar ettiği ve İsparta'daki adamlannın da'ima fitil verdiği meselenin ateş alev aldığı Mehmed Efe 
ile Yörük Ali arasının bozuk olduğu ve havfından tspartaya geldiği ve vaz'iyetin tehlikeli olduğu 
ve anahtarın bu hafta gönderilmesi mündericdir. 
Bunun uzerine eşya sahibi celb ve tahkikata başlanmış ve onbeş Rum tevkif edilmiş 
Efe'nin emri üzerine kasabadaki bi'l-umı1m Rum hane, kilise ve mektepleri taharri ettirilmiş ise 
de henüz netice hakkında ma'lı1mat alınamamışdır. Mukadderatımızın mevzı1'-ı bahs olduğu şu 
sıralarda gayr-ı müslimlere karşı tahkikat icrası bi't-tab' muv§.fık görülmediğinden vaz'iyetin 
tamir ve ıslahı husı1su icab edenlere kemal-i ehemmiyetle yazıldığı neticesinin bildirileceği 
ma'rı1zdur. 
26/27 Kanun-ı sani 336 
DH-KMS, nr. 53-4/31 Su ret 
17 
Onikinci Kolordu Kumandanı 
Fahreddin 
Osmanlı Ordu-yu Hümayı1nu 
Konya'dan Harbiye Nezareti'ne Mevrı1d Şifrenin Hallidir. 
C. 13.1.36 tarih ve şube 1 numara 28 tahrirata: 
Demirci Mehmet Efe'ye isnad edilen vak'a-yı mebhı1senini mazhar-ı afv olmazdan ve 
harekat-ı milliye'yi iştirak etmezden evvelki zamana aid olduğu ve halen mı1ma-ileyhin asayişin 
muhfifazası ve vatanın müdafa'ası uğrunda çalışmakta olduğu 57. fırkadan cevaben bildirilmiştir. 
Fi 3 Şubat 336 
vurudu: 5 Şubat 336 
DH-KMS, nr. 53-4/31 
Adiiye Nezareti Celilesine 
18 
12. Kolordu Kumandanı 
Fahreddin 
1-12 Şubat 1336 
Umı1m -ı ceza'iyye müdiriyeti ifadesiyle makam-ı devletlerinden varid olan 25. K.evvel 
335 tarihli ve 2923/671 numerolu tezkireye cevabdır: 
(335 senesi haziranında Bozdoğan kasabasının basılarak iki jandarmanın kati ve bir ikisi 
cerh ve diğerlerinin silahları alınmak suretiyle hükümetin ıskatma ve tevkifhanede bulunan on 
nefer mevkı1fun tahliyesine da 'ir Demirci Mehmet Efe'ye atf olunan vekayi 'in kendisinin) 
Bozdoğan kasabası hadisesinin Demirci Mehmet Efe'nin mazhar-ı afv olmazdan ve harekat-ı 
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milliye'ye iştirak etmeden evvelki zamana a'id olduğu ve muma-ileyhin elyevm asayişin 
muhafazası ve vatanın müdil.fa'ası uğrunda çalışmakta bulunduğu bildiriliyor. 
DH-KMS. nr, 53-4/36 
19 
Konya-Ankara Valilerine Mahreci Köşk 
Yunanlıların Aydın vilayeti bir ahd ü selahiyete müstenid olmaksızın bagteten işgal 
eylediklerini müte'akıp memleketin isnil.dı olan münevver zevatını rast getirdikleri ehl-i islamı 
imhaya başladıkları şehir ve köyleri yakup-yıkdıklarını elbette işittiniz. Girid'in tarih-i ha'ilesi, 
Balkan feci' asının ın eski alimleri buralara yerleşmek içün teşkilat-ı ruhaniye ve resmi ye ile 
asırdan beri mütemadi gayret ve ifradatın neticesini bugün istihsal içün silahlarını memleketin 
me'yusane teveccüh eylediklerini bildiğiniz halde hala susuyorsunuz. Faci 'a şeklini alan bu 
hadise-i işgalin siyaseten halline imkan olsa idi. Ma'sum müslümanların Aydın'dan Avrupa 
siyasi vıcdanının hisseyab-ı te' sir olabileceğinden ufak bir ümidimiz bulunsa idi. Hakkın sulhen 
tecellisine ta'likan silahlarımızı bir köşede muhafaza eder idik. Fakat bugün Türkün kendi 
kudretiyle şerefini, istiklalini korumak içün mücahidin-i din namusuyla ölmekten başka bir çaresi 
olmadığını anlıyoruz. Arnalimiz yalnız Yunanlıları vatandan tard etmek aziz milletimizi 
te' addiden siyanet eylemektiL Bu maksad uğrunda bize mu'avenetden istinkil.f etmeyeceğinizi 
ümıd etmek istiyoruz. Harekatımıza yine yabancı kaldığınız takdirde bizim ile beraber tarih-i 
millet hakkınızda layık olduğu hükmü vermekte gecikmeyecektir. Allah, millet için çalışanları 
tevfikat-ı ilahiyesine mazhar eylesin. 
Aydın ve Havalisi Mıntıka Kumandanı 
Demirci Mehmet Efe 
20 
Aydın ve Havalisi Umum 
Kuvay-ı Milliye 
Kumandanı Hacı Şükrü Bey 
Deraliyye İngiliz, Fransa, Amerika, İtalya Devletleri Mümessillerine 
Suret Müstaceldir 
Nazilli 
Yunanlıların Aydın havalisine tecavüzlerinde 130.000 alıilliden yalnız canlarını kurtarabilip 
Koçarlı Bozdoğan Yeni pazar, Çine ve Nazilli ve Denizli havalisine iltica eden binlerce a 'ile el 'an 
camilerde meydanlarda ve tarla aralannda sefil ve perişan bir hrude hükumet-i fehimenizin adruetini 
intizar etmektedirler. Hayvanat ve malısOlatını yüz üstünde bırakanlar ve bugünlerde irsaı 
edilegelen mahsulata sahib olmak isteyenler müttehid devletlerin şefkat ve adaletinden ümid 
vardır. Yunanlıların Aydın havalisinden tard ü refleri hususun da bu havali ahalisi kanlarının son 
damlasına kadar çalışacaklardır. Ma'mafih alem-i medeniyete hizmet etmek ve adalet göstermek 
isteyen Düvel-i Mu'azzamı'nın bu hali bir an evvel nazar-ı itibara alacaklarından şüphemiz 
olmadığı cihetle devam ve temadi edegelen şu girdab ü sefaJetden tahilsirniz esbil.bının istikmali 
istirham olunur. 
2.8.35 
Aydın Muhaceret Cem'iyet 
Re'isi Mustafa 
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DH-KMS. nr. 53-4/36 
21 
Dahiliye'den Vakit, Memleket, Tasvir-i Efldir, Sabah 
Denizli 
45 
Yunanlıların işgali dahilindeki ahalinin hali pek ziyade feci'at kesb etmektedir. Kasaba 
şehri bugiın tarihe karışmıştır. Bir harabe halindedir. Binlerce nufils-ı müslime kati ve imha 
edilmiş Kasaba'nın bütün haneleri ihrak olunmuştur. Germencik nahiyesinden hükumetce esamisi 
mazbut I 800 delikanlı erkek sırf müslüman olduğu içün öldürülmüşdür. Nahiyenin 2000 nuffislu 
Hazırbeyli karyesi erkekleri bayram günü sabahı bayram namazında iken cami'-i şerifde 
öldün.ilmüşdiır ve cami'-i şerif de ber heva olduğu halde bütün köy mahv ve tahrib edilmiştir. 
Esiiretden avdet eden 38 nefer Erikli istasyonunda pek feci' bir suretde itliif olunmuştur. Yunan 
her tarafları işgal sahası haricinde olan kasabaları bu misillü tahrib etmekte bir çok nufGs-ı 
mazlumenin şehadetine sebebiyet vermektedir. 
Aydın livasından kaçıp kurtulabilen binlerce kadın ihtiyar çoluk çocuk bugün Denizli, 
Bozdoğan, Yenipazar, Nazilli, Çine, Muğla ovalarında çıplak perişan ve harab bir haldedir ve 
hergün pek çok nuffis açlıktan telef olmakda. işbu mahaller ahalisi elinden geldiği her bir 
mu 'aveneti Ha ediyorsa da bu ancak kuvvet-i layemuti tecavüz edemiyor. Hükumet-i 
merkeziyenin terk ve ihmal ettiği işbu nuffis-ı mağdure ve mazlumeancak sizlerin mu'avenet-i 
i nsaniyet perverilerine intizar ediyor. Beşeriyet-i mütemeddinenin gözü önünde bile mahv ve ifna 
edilmekde olan biz zavallı müslümanları Yunan vahşeti-i beliyyelerinden kurtarınanızı istirham 
eylerim. istanbul ve taşradaki kardeşlerinin mu'avenetlerine arz-ı inkıyad ediyor. Allah ve 
ResOlu'I-Allah aşkına işbu perişan halkın mu'avenet ve imdactlarına medarolmak üzre halkın 
mu 'avenct-i maliye ve nakdiyede bulunmaları hususunda neşriyat-ı insaniyet perverilerini 
istirham eylerim. 
DH-KMS, nr. 53-2/37 
26 Temmuz 35 
27 Temmuz 35 Eskişehir 
22 
2 Ağustos 335 
Denizli Hey'et-i Milliyesi 
Re'isi Kazım 
müsta'celdir 
C. 24 Temmuz 35 şifreye bu babda makam-ı çakeriye bir gfine müraca'at ve iş'arda 
bulunmadılarsa da çete reisi Demirci Mehmet Efe imzasıyla 310 dan 314 senesine kadar efractın 
bi '1-celb elbise ve silahlarıyla beraber acele sevkleri ve muhalefet edenlerin i damı mukarrer 
bulunduğu sadedinde şube rü'esasına tamimen Eskişehir telgrafhanesine [Köşk] mevkiinden bir 
telgraf geldiği telgraf ve posta müdiriyetinden bildirildiğinden Eskişehir vesait-i merkeziye olması 
hasebıyle telgraf isal ettirilerek bir tarafa keşide ettirilmedi. Posta ile tebligat icrası ihtimaline 
binaen postalarda son derece takayyüdat ve tedkikatda bulunmakda olduğu gibi tavr-ı saire ile 
ahali yi tahrik edernemeleri içünde cihet-i askeriye ile mütemadiyen resmi ve hususi teşebbüsadat-ı 
kaviyye icra edilmekdedir. Hilaf-ı emr-i samileri bir gune mu'amelata meydan verilmeyeceği 
ma 'rfizdur. 
26 Temmuz 1335 
Vekil-i mutasarrıf 
Ertuğrul 
46 
DH-KMS, nr. 53-3/62 
Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
Devlet! u efendim hazretleri 
23 
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Numero 4 
Mahrem 
Doğrudan doğruya zat-ı samilerine arz-ı ma'lOmat edebilmek cür'etini veren buralarda 
cereyan eden vekayi'-i feci'anın doğurduğu vaz'-ı elim ve bunun ümm-ı vatana şiddet-i ta'likidir. 
Bu husOsda tafsilat-ı za'ide ve tecavüz-ı merci'in afv ile karşılanacağından emin şu satırları 
karaladım. 
Ma'lOm-ı devletleridir ki, Aydın vilayetinin işgal-i alıiri bir silsile-i fecayi' doğurmuş ve 
son Aydın ha' ilesi buralarda kıyam-ı alıiiiiyi intilc etmiştir. Kıta' at-ı Yunaniye'nin devam eden 
ileri harekatını durdurmak için pek geç ve ale'I-acele hareket eden ahali, muntazam bir teşkilat 
vucOda getirmek imkanını bulamayarak her ne olursa olsun bir kuvve-i mukaveme tertib ve sevk 
edivermiştir. Bi'l-ahıre salalı arzusu ile yapılan teşkilatın her ne kadar kavi'ı'idi kabil-i inkar 
değilse de ilk hatvede açılan rahne kapanamamı ş ve müheyyay-ü'l- nihi'ıye (?)bir kara leke olarak 
kalmıştır. Daha doğrusu cemi'ıdatdan bile isti'i'ıne edecek kadar mağlub-ı te'essür olan bura 
biçareleri dağdaki şakileri büyük bir hali'ıski'ır diye karşılamıştır. İşte bu sebepledirki o günlerden 
beri yüz bulan ve kabil-i inkar olmayan fedi'ıkarlıklarıyla da ilk zamanlarda isticli'ıb teveccüh-i 
amıneye muvaffak olan dünkü şakiler harekat-ı umOmiyenin hakimi olmuşlar ve öylece 
kalmışlardır. Fakat cehlden zarar görmek ki'ı'ide-ı umOmiye olduğuna göre işgalat-ı askeriyeye 
sebebiyet veren erbab-ı cinayet ve şekkilnın şu istihlas-ı vatan emr ( ... )lekedi'ır etmeleri ihtimali 
herkesi korkutuyordu Son günlerde cereyi'ın eden veki'ıyi'i ve hadisat ise bu korkunun pek ni'ıbeci'ı 
olmadığını göstermektedir. Her yerde gördükleri ibeiii ve ihtiramdan yeni bir neşve-i halekiyyet 
alan bu zavallıların kendilerine verilen mevki' i hazm edemedikleri ayanen görülmeğe başlamışdır. 
Her yaptıklarını iyi bilen bu kahirin-i cilhile kılınçlarının keskin yüzlerini arasıra dalıile de 
çevirmekde bulunmuşlardır. O haldeki nefretini gayr-ı müdrik olarak. Başlangıçta seyirci kalan 
münevveran ise vaz'iyetin şu şekli önünde muhterizi'ıne attıkları hatveleri bile geri almak 
endişesiyle yaşıyorlar. 
HükOmete gelince, bu şimdiye kadar kendisini yabancı mevki 'inde tuttuğu cihetle bugz ve 
nefret-i amme karşısında ezilmiş can çekişir bir vaz'iyette bulunuyor. İrtiki'ıb edilen cera'im 
ashabını takibe yetindiği kadar olsun müdi'ıfa'a-yı milliyeye taraftar olması onu bu sOrete 
düşıirmüştür. Bu gün memOrln ile ahali-arasında değil biz-zat me'mOrin arasında bile emniyet ve 
muhabbet-i mütekabele kalmamıştır. 
Demek ki: buralardaki zahiri sukOn içinde müdhiş anarşi tohumları var, onlarda inti'ışa 
başlamışlardır. 
Cereyan eden vekayi'in birnebzesini arz etmeği de fi'ı'ideden hali göremem: 
Aydın cephesindeki fa'aliyetin nazım ve müdiri DemirciMehmet Efe bu gün bir taraftan 
kız kaçırınakla meşgGldür. Geçen hafta Nazilli heyet-i merkeziyesi azasından iki zi'ıtın kızları 
merkumun biriideri tarafından dağa kaldırılmış ve bi'n-netice biçarelerin akdieri icri'ı edilmiştir. 
Bunu diğer eşraf kızları da takip etmiş ve bu son hafta zarfında, mesmO'i'ıt-ı acizaneme göre, 
yalnız 128 izinname Nazilli mahkeme-i şer'iyyesinden sildır olmuştur. 
Hey'et-i milliye metalibiltına bila-itiraz serfurO eden halk diğer taraftanefelerinde kesesini 
doldurmaktadır. Az çok sahib-i servet olan her şahsın cebinde bu gün bir iki tehdidni'ıme 
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bulunuyor. Talebierin is'i\f edilmemesi imkanı ise mefkfid terk-i dar ü diyar adimü'l-ihtimal. En 
ufak şey ölümle karşılanıyor. 
Gl.izel ve zengin zevce sahipleri tatlike cebr edilmekte. Sılret-i cebr evvelen teklif, saniyen 
ölümü in tae eden kırbaç darbeleri veya tüfenk namluları ... İslamlar bu halde. Gayr-ı müslimler 
ise her saniye ma'rfiz-ı tehlike bulunuyor ... 
Harbin hal-i hazırdaki şekline gelince: Efeler şehirlerde geziyor, taht-ı silaha da 'vet edilen 
koylüler kurşun karşısında. Başlarındaki de zabitan cepheden firar kat' iyen memnfi ', velevki bir 
mecbfiriyet olsun .. Arkadan nezaret eden efeler yüz çevirenlere karşı zerre kadar merhamet 
duymuyorlar. Artık her zengin gibi efelerden ölümü kucaklamak bekleriz .. 
Hey' et-i milliye tevzi 'atı itibariyle milletin ki sesinden çıkarıla müdiifa 'a-ı milliyeye sarf 
edilen mebaliğ ve eşya ve erzak arasında bir nisbet yok binlerce liralar efelerin ziyafetlerine hasr 
ediliyor; hedayaya sarf olunuyor. Efeler arasında hiss-i istirkab da yaşıyor. Birinin diğerini sevdiği 
de görülmemiştir. Her birisi kendi aleminde müstakil rekabetlerine ateş verilmediği de vaki değil. 
Her hangı birisinden mutazarrır olan bir şahıs diğerine müraca'at ve iltica ediyor. Yarın bundan 
çıkacak netlee büyük bir müsademe. M üstefi d olacak da düşman .. Gün geçtikçe ve temas arttıkça 
sahip-i nam ve şöhret efelerinde nüfı1z ve kuvvetleri tabi'atıyla azalmaktadır. Ve bu haldir ki 
şimdiye kadar mevcfid intizam ve ita'atı ihlal ve asayişi ile emniyeti ref' edecektir. Nitekim asan 
da görülmektedir. 
Mamatlh: 
Nuffizlarının azameti kadar cehilleri na-kabil-i inkar bulunan efelerin bu hataları; vatanın 
felaketleri önünde ibraz-ılakaydı eden münevveranın canilerinden pek çok hafiftir. Ve ilk kefeleri 
yine ağırdır. Çünkü bunlarda samirniyet dii'ima yaşamaktadır. 
Vekayi'-i mebhfiseye karşı ittihazı zarfiri bulunan tedabir-i mani'aya gelince: 
1- Jandarma kuvvetinin tezyidi. Fakat maaşlarının bugünkünün la-akl üç misline ibHiğı, 
bir kazaya yine la-akltiçyüz nefer i'zam ve itası. 
2- Harekat-ı harbiyeyi idare edebilecek müdebbir ve kar-azınfide ve bil-hassa büyük rütbeli 
kumandan i'zamı ve ma'iyyetleri zabitanın kemiyeten ve keyfiyeten çokluğunun unutulmaması 
ve mehma emken kuva-yı askeriye sevki. 
3- Tahsisat-ı mestılreden külliyetli mebaliğ tahsisi ve bunların bi'lhassa büyük efelereve 
sa'ir sadakat ve yararlıklan görünenler'! tevzi'i. 
4- Emnü asayişi muhill hareıea' irtikab edeceklere kat' i ve bi'l-hassa şedid cezalar tertib ve 
İcrasını te' min edecek kanOnlar tanzl.n ve tatbiki (Bu hususda idare-i örfiyye kararnamesi bile pek 
hafif kalır.) 
5- Milel-i gayr-ı müslimeye herhangi bir tecavüzün vuku'una mahal kalmak üzere 
merakize sevkleri ve büyük bir kuvvetle taht-ı muhfifazaya alınmaları. 
6- Kabil ve ml.imkün ise zat-ı hazret-i şehriyariye karşı mevcut hürmet-i la-mütenahiyeden 
isti'ane ederek huzur-ı şahane ile buralann tes'idi. 
7- Bilhassa am i.ı şamil afv-ı umumi ilanının tesri'i 
tedabir-i ma'rGza bir bir buçuk milyon liralık bir fedakarlığın te'mln edebileceği bir mesele-i 
basitdir. Bu da cennet kadar güzel bir vilayetimiz içün feda edilmeyecek olursa zuhGra gelecek 
vekayi'in yalnız buraların değil bütün Memalik-i Osmaniye'nin mukadderatına İcra-yı te'slr 
edeceğine şüphe edilmemelidir. Şimdiye kadar beş efe heyete biiliğ olan za'irin-i ecnebiyenin ümid 
u zanları haricinde bi'l-hassa milel-i gayr-ı müslimenin himayesinde gördükleri manzara-i ulviyet 
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ve fedakarlnın tevlid ettiği istifactenin arnini nasıl çeteler ve hey'et-i milliye olmuş ise bundan 
sonra görulecek gtizellikler de htikümetin tedabir-i sa'iyye ve fa' aliyetinden doğmalıdır. Çünkü: 
Her kusurları ile beraber on binlerce nufUsun namus ü can ve malını tahlis için 
göğiıslerini geren ve buna muvaffak olan çeteler kadar olsun hidmet edememek, vatanla alaka 
gbrmemek bir htikümet içün hem ayıp ve hem günahdır.. Çünkü bu son günler hadisatının ta'klb 
etdiği netice-i müstekre ve pek elim olacaktır. Çünkü bir istila-yı muza'af karşısında kalacakdır. .. 
Çünkti milletin ikinci ve na-kabil-i te' vi! bir tazyik ile tecrim edilecek bir hatayı irtikaba cehli ve 
te'essürü müsa'iddir. Çünkü az daha geçerse hükümet buralarda bir daha te'essüs ederneyecek ve 
etse bile pek çok pahalıya mal olacaktır. Binaen-aleyh uzun tedkikler, bir takım nazari 
düşuncelerden azilde kat'i bir hareketle içi dolu kasa kapılarını açmak ve boş kasaları her ne 
bahane olursa olsun daldurarak saçmak bütün bu ihtimalat-i kaviye ve müdhişeyi tahayyülat-i 
bedbinane şekline ifrağ edebilir ve (. ............... ). 
Büttin bu işleri ve bi't-tabi' daha yüksek düşünceler mahsül u tedabiri de milletin ve tarihin 
zat-ı samilerinden intiziira hakkı derkardır. Hiç şüphesiz ki mes'üliyetin azameti önünde altıyüz 
senelik bir devletin mihrab ve mefilhiri olmak şerefi de vardır. Olbilbda emrü ferman hazret-i 
menlehiı' 1-emrindir 
Dahiliye-Şifre (DH.ŞFR) nr. 102/235 
24 
Nazilli'de Jandarma Kumandanı Kemal Paşa Hazretlerine 
Gayet müstaceldir. 
17 Teşrin-i evvel 1335 
Sarayköy Kaymakamı 
Midhat İzzet 
Mehmed Efe imzasıyle Uluborluya çekilen bir telgrafnamede kazaya tertib edilen 3000 lira 
24 saat zarfında gönderilmez ise iki mislinin tahsil olunacağı ve te'hirine sebeb verenlerin idam 
edileceği muharrerdir. Şiiyan te'essüf olan bu gibi münasebetsizliklere artık hemen nihayet 
verilmesi liızümunun icab edenlere seri 'n ihtarı 
24 Ağustos 35 Nazır 
25 
DH-ŞFR, nr. 10117 
İsparta Mutasamfı Talat Beyefendiye 
Kuva-yı Milliye kumanda vazifesini deruhte etmek üzere ihtiyat zabitanını maaşlar 
va' adiyle işbaşma davet i çü n viiayata tahrik amlz telgarflar keşide eden kendisine Aydın Havalisi 
Ku va-yı Mılliye kumandanı ünvanı veren Hacı Şükrü'nün hüviyet ve mahiyeti hakkında tahkikat 
icra edildi mi? Bu adam Hicaz Valisi Nedim Bey'in mahdümu Hacı Şükrü'müdür? Elyevm 
nerededir. Mahremane tahkikat ve iş'arı. 
30 Temmuz 1335 Dahiliye Nazın 
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26 
DH-ŞFR, nr. 108176 ViHiyat'a 
Aydın havalisinde başına topladığı çetelerle menafi-i aliyye-i vataniyeye menafi '-i ef'al ve 
hareki\tda bulunan ve kendusüne Kuva-yı Milliye kumandanı ünvanı veren Hacı Şükrü ile çete 
reisi Demirci Mehmet Efe'nin nerede görülürse derhal derdest ve tevkifleriyle mahfüzen 
Dersa'adet'e i'zamlan. 
27 
DH. 101/19-101 
Denizli Mutasarrıflığı' na 
30 Temmuz 1335 
Nazır-ı Dahiliye 
C. 1 5 Temmuz 1335 evvelce iş 'ar edildiği vech ile Demirci Mehmet Efe çetesinin istimanı 
Meclıs-ı Vukela'ca esasenkabul olunmuştur. Civar malıallerden Denizli'ye bir iki tabur asker 
gonderılmek üzeredir. Mülteciler içün Meclis-i Vükela'ca kabul edilen tahsisatdan oraya da bir 
miktar ıfraz olunacaktır. 
28 
101/19-3 
Denizli Mutasarrıflığı'na 
Fi 17 Temmuz 1335 
N azır Vekili Edhem 
C. 2 Temmuz 1335 i 'ş arının vechle afv-ı ali istihsali i çü n Demirci Mehmet ile 
rüfekasının ale'l-esami bir defterinin seri'an irsali 6 Temmuz 335. 
N azır Vekili 
Edhem 
